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ABSTRAK  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, profitabilitas, 
leverage terhadap return saham dengan kebijakan deviden sebagai variabel 
moderasi setiap variabel diukur menggunakan likuiditas yang diproksikan dengan 
current rasio, profitabilitas diproksikan dengan return on asset, leverage 
diproksikan dengan debt to equity rasio dan kebijakan deviden sebagai variabel 
pemoderasi dapat di proksikan dengan deviden payout rasio. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data 
sekunder objek penelitian yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sampel data pada penelitian ini 
diperoleh dengan menggunakan purposive sampling berdasarkan metode 
purposive sampling sehingga diperoleh sebanyak 84 sampel dari 21 pengamatan 
yang memenuhi pada kriteria penelitian analisis regresi linier berganda yang 
dimodifikasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa likuditas berpengaruh terhadap return 
saham, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap return saham, leverage tidak 
berpengaruh terhadap return saham sedangkan kebijakan deviden tidak mampu 
memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap return saham, kebijakan deviden 
tidak mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap return saham dan kebijakan 
deviden mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap return saham. 
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